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2．2　バーゼルⅡの内容
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3．　バーゼルⅢと銀行のリスク管理
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4．　日本版バーゼルⅢと日本の銀行のリ
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4．1．4　流動性規制（流動性カバレッジ比率・
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4．2　日本版バーゼルⅢと日本の銀行のリスク
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5．　中国版バーゼルⅢと中国商業銀行の
リスク管理
5．1　中国版バーゼルⅢの公表と中国商業銀行
の対応
5．1．1　中国版バーゼルⅢの公表
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5．1．2　バーセルⅢによる銀行監督委員会の
対応
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（1） システム上重要な銀行とそれ以外の銀行
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（2）自己資本比率の計算方法の改善
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（4）流動性規制の改善
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（5）貸倒引当規制の強化
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（6）システム上重要な銀行に対する管理監督
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5．2　中国版バーゼルⅢと中国商業銀行のリス
ク管理
5．2．1　中国商業銀行の自己資本規制・流動
性規制の達成状況
（1）自己資本規制の法的根拠
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?????????????????? ???
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（2）自己資本規制の詳細
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?????????????????????
?????????????????????
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（3）自己資本比率の達成状況
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?????????????????????
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図 5−1???? ?????????????????????????
?? ????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????
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図 5−2??????????????????????????????
?????????????????????? ??
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（4）コア自己資本比率の達成状況
?? ??? ?????????????????? ? ?
?????????????????????
?????????????????????? ?
??????????????? ???????
???????????????????????
??????????????
?? ??? ?????????????????????
? ????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????
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図 5−3???? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????
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図 5−4????????????????????????????????
?????????????????? ????
???????????????????????
?????????????????? ???
???????????????????????
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（5）流動性比率の達成状況
?? ??? ?????????????????? ? ?
?????????????????????
???????????????? ???????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
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（6）流動性カバレッジ比率の達成状況
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図 5−7???? ?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????
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図 5−8??????????????????????????????????
?????????????????? ????
5．2．2　バーゼルⅢ実施に伴う銀行のリスク
管理と今後の取組み
（1）銀監会による取組み方針
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